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Modificación de los órganos de participación de los Espacios Naturales  
 
DECRETO 38/2013, de 19 de marzo, del Gobierno de Aragón, de modificación del Decreto 232/2012, de 23 de 
octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifican los órganos de participación de los Espacios Naturales 
Protegidos declarados en Aragón 
El día 2 de marzo de 2013 se publicó en el Boletín Oficial de Aragón referente a la modificación del 
Decreto 232/2012, referente a algunas modificaciones y omisiones, con la intención de adecuadar la 
representación de las organizaciones profesionales agrarias y de las asociaciones de empresarios con 
implantación en el Area de Influencia Socioeconómica 
Más información:Red de Espacios Naturales Protegidos de Aragón 
 
Datos de comercio exterior de los productos Agroalimentarios de Aragón 
Año 2012 
 
Uno de los aspectos vertebradores de la Estrategia Política de la Agroindustria Aragonesa radica en un 
decidido apoyo a la promoción exterior. Los productos aragoneses marcan la diferencia en un mercado 
muy competitivo y dinamizador donde la especialización y la calidad se han consolidado como 
características imperantes. 
En base a esta premisa y pese a un contexto de dificultad económica, las cifras correspondientes al año 
2012 dejan constancia de la importancia que tiene la Comunidad Autónoma en otros mercados. Así, 
Aragón exportó productos agroalimentarios por valor de 960 millones de euros (un 4% más que el año 
anterior), mientras que el valor de las importaciones ascendió a 565 millones de euros (un 14% menos 
que el año anterior), según fuente del Instituto de Comercio Exterior. 
Para consultar en pagina web 
 
El bucardo rememora su historia en el Centro de Visitantes del Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
 
El bucardo, o cabra pirenaica (capra pyrenaica pyrenaica), ha sido históricamente uno de los animales 
característicos de Aragón y cuya memoria todavía pervive dentro y fuera de la Comunidad Autónoma. 
Por ello, se ha creado una sala dedicada a su figura en el Centro de Visitantes del 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en Torla. 
A través de esta muestra se quiere dar a conocer la historia del bucardo además 
de preservar su memoria y su legado físico y material. La exposición cuenta con 
un animal naturalizado, la última bucarda, además de otros materiales como 
libros, fotografías, dibujos así como material digitalizado.  
Con motivo de esta ocasión se ha retomado la posibilidad de intentar repetir la hazaña científica que hace 
tres años se llevó a cabo desde el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón 
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(CITA), cuando clonó, a partir de células de esta especie que se extrajeron del último ejemplar vivo y que 
se conservan congeladas. 
El INAGA aprueba la ampliación del refugio de Estós en Benasque 
 
El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), ha estudiado las afecciones medioambientales de 
estas obras y ha puesto las medidas correctoras para restaurar adecuadamente las zonas que queden 
alteradas durante la fase de construcción, así como para la correcta gestión de los residuos que se 
produzcan. Igualmente, en el informe se obliga a que las obras tengan lugar fuera del período de 
reproducción del quebrantahuesos, que está comprendido entre el 1 de diciembre y el 30 de abril, para 
que no se produzcan molestias a esta especie 
protegida. 
Este informe favorable, que ya ha sido remitido al 
Ayuntamiento de Benasque, es un requisito 
indispensable para que la Federación Aragonesa de 
Montañismo pueda ejecutar unas obras que harán que 
el Refugio de Estós se modernice y se adapte a las 
condiciones mínimas que actualmente exige la 
normativa para estos establecimientos. 
 
Actividades sobre Cambio Climático y Educación Ambiental 
 
• Campaña de Ahorro energético en el portal del empleado 
 
Esta iniciativa, que lleva por titulo, “Ahorra energía mientras trabajas”, ha sido llevada a cabo desde 
las direcciones generales de Contratación, Patrimonio y Organización, de 
Energía y Minas y de Calidad Ambiental y tiene como finalidad animar a 
los empleados públicos al uso responsable de la energía, y así contribuir, 
desde los centros de trabajo a la reducción del consumo energético y de los 
impactos ambientales derivados del mismo. 
Se presenta la información, a través de distintas pestañas temáticas, papel, equipos, agua, etc... en donde  
se proponen consejos y gestos de buen uso de equipos, movilidad, energía, materiales y agua y se 
informa sobre los beneficios ambientales asociados.  
Más información: Dirección General de Calidad Ambiental. . Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
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• Adhesiones y planes de acción de la Estrategia Aragonesa de 
Cambio Climático y Energías Limpias, EACCEL 
Dentro de esta estrategía, las incorporaciones más recientes han sido las de CEPYME Aragón, que 
mejora la eficiencia en iluminación y reduce 0,36 t CO2 eq/año y la Federación de Empresarios del 
Metal (FEZ) que, mediante el cambio del sistema de calefacción eléctrica por gas natural reduce 15 t 
CO2eq/año. 
Por su parte, el Colegio Liceo Europa obtiene importantes ahorros en emisiones, 60,8 t CO2 eq/año 
derivados de la sustitución de la caldera de gasoil por gas natural, mejorando, además el rendimiento por 
el uso de geotermia, optimización de iluminación y consumo de agua y mejora del transporte colectivo 
para evitar el uso de coche privado y por último, Energonalia Soluciones Energéticas también ahorra 1 
t CO2 eq/año mediante la eficiencia en iluminación y el uso del coche eléctrico. 
Para solicitar información más detallada sobre cómo adherirse a la Estrategia Aragonesa de Cambio 
Climático y Energías Limpias (EACCEL) pueden dirigirse a: cambioclimatico@aragon.es 
Más información: Dirección General de Calidad Ambiental. . Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
 
• Exposiciones itinerantes 
La Dirección General de Calidad Ambiental pone a disposición de las entidades interesadas un conjunto 
de exposiciones temporales e itinerantes sobre diversas temáticas: energía, cambio climático, 
movilidad…  
A continuación se presenta el próximo calendario de itinerancias  
“Energía: más con menos(E=+con)” 
sobre energía y cambio climático.  
 
Aula de Medio Ambiente Urbano. 
La Calle Indiscreta. Zaragoza 
Hasta el 31 de mayo 
“Cambiemos nosotros para no 
cambiar el clima” sobre cambio 
climático 
C. C. El Molino de Utebo Del 20 de mayo al 10 de junio  
“Rojo, amarillo, verde” sobre 
movilidad sostenible. 
 
Centro de Exposiciones y 
Congresos  de Barbastro 
Del 16 de septiembre al 16 de 
octubre 
Más información: Dirección General de Calidad Ambiental. Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental // Tel.: 
976 71 45 42 Fax 976 71 40 3// earea@aragon.es 
 
Campaña “El mundo que quieres, con el clima que quieres” 
El pasado 17 de abril, la Comisaria Europea de Acción por el Clima, presentó en España la campaña de 
comunicación que, bajo ese lema, ha lanzado la Comisión Europea.  
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Dentro de esta campaña la Unión Europea lanza un concurso para recoger proyectos innovadores y 
creativos que contribuyan a reducir las emisiones de CO2. Se pueden presentar toda clase de proyectos y 
lo pueden hacer empresas, organizaciones públicas o privadas, particulares, etc. Los proyectos deben ser 
originales e innovadores y ofrecer resultados concretos y tangibles. Lo que importa es que el proyecto 
contribuya, desde la mejora técnica o conductual, a evitar o reducir con eficacia las emisiones de gases 
de efecto invernadero. Los proyectos deben reflejar buenas prácticas y servir de modelo para otras 
personas u organizaciones. 
Lo principal es que los proyectos sirvan de inspiración, demuestren que el mundo que queremos, con el 
clima que queremos es posible y motiven a las personas a adoptar un estilo de vida con bajas emisiones 
de carbono. Más información 
Más información: Dirección General de Calidad Ambiental. . Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Documento consultivo de la Comisión sobre el acuerdo mundial sobre 
cambio climático de 2015 
Con este documento consultivo, que se lanzará a debate público sobre cómo debe ser el nuevo acuerdo 
internacional de lucha contra el cambio climático, plantean cuestiones fundamentales y recaba la opinión 
de las partes interesadas en torno al nuevo acuerdo, que deberá estar listo para finales de 2015 y aplicarse 
a partir de 2020. En este sentido, los miembros de las Naciones Unidas lanzaron las 
negociaciones sobre el nuevo acuerdo climático a finales de 2011 en Durban. 
La consulta pública tendrá lugar hasta el 26 de junio. El 17 de abril se hacelebrardo en Bruselas una 
conferencia de las partes interesadas. La Comisión analizará las respuestas que se reciban, que pasarán a 
formar parte de la posición de la UE sobre el acuerdo de 2015. 
Aunque la comunicación consultiva se centra en el acuerdo de 2015, hace hincapié en que las medidas 
que se tomen antes de 2020 serán fundamentales para orientar las políticas de tal forma que el acuerdo 
sea un éxito. 
El acuerdo de 2015 deberá aunar el actual cúmulo de disposiciones vinculantes y no vinculantes que 
contienen la Convención Marco de las Naciones Unidas y el Protocolo de Kioto en un régimen único y 
global. 
Aprobado el Real Decreto que actualiza la aplicación del Sistema 
Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS) 
Este Real Decreto 239/2013, traspone al ordenamiento jurídico español un Reglamento del Parlamento y 
del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en el 
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Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS), que introduce importantes novedades 
en la regulación de este sistema de los verificadores medioambientales y que incluye la posibilidad de 
que se puedan adherir al sistema EMAS tanto las organizaciones de dentro como de fuera.de la UE. 
Las organizaciones reconocidas con el EMAS –ya sean compañías 
industriales, pequeñas y medianas empresas, organizaciones del sector 
servicios o administraciones públicas- tienen una política ambiental 
definida, hacen uso de un sistema de gestión medioambiental y dan 
cuenta periódicamente del funcionamiento de dicho sistema a través de una declaración medioambiental 
verificada. 
Estas entidades, por su parte, son reconocidas con el logotipo EMAS, que garantiza la fiabilidad de la 
información dada por dicha empresa. España está entre los principales países europeos en número de 
registros EMAS, con un total de 1.261 organizaciones adheridas a este sistema, según datos de 2012. 
Convenio de colaboración para realización de actividades de prevención 
y lucha contra incendios en provincia de Zaragoza 
Se ha establecido un convenio de colaboración entre el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Zaragoza para la realización de 
actividades de prevención y lucha contra los incendios forestales en la provincia de Zaragoza, con objeto 
de mejorar la operatividad de los servicios que intervienen en la prevención y extinción de incendios 
forestales en el medio  rural de la provincia de Zaragoza y en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
En el marco del citado Convenio se ponen un máximo de diez autobombas del Gobierno de Aragón a 
disposición de la Diputación Provincial de Zaragoza, hasta la 
fecha en que se produzca la integración de dichos vehículos en la 
planificación ordinaria del operativo de prevención y lucha 
contra incendios forestales dispuesta por la Dirección General de 
Gestión Forestal del Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente. 
Durante dicho periodo la Diputación Provincial de Zaragoza se 
encargará de la conducción y manejo de los vehículos de extinción de incendios puestos a disposición de 
por parte del Gobierno de Aragón. 
 







Pleno del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón del 
2013 
 
El miércoles, día 10 de abril de 2013, a las 16:00 horas, tuvó lugar en 
el Sala "Hermanos Bayeu" del Edificio Pignatelli de Zaragoza, el 
primero del presente año. 
En el orden del día de esta sesión plenaria, se incluyó como primer punto la elección del cargo de 
Presidente del Consejo tras el cese, a petición propia, que presentó el anterior Presidente. 
Asimismo, en esta sesión se procedió a la aprobación del: 
• Dictamen relativo al Anteproyecto de Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de creación del Consejo de Protección de la Naturaleza 
• Dictamen sobre el Proyecto de Decreto del Gobierno de Aragón, por el que se delimitan 
las zonas de protección para la alimentación de especies necrófagas de interés 
comunitario en Aragón, y se regula la alimentación de dichas especies en estas zonas con 
subproductos animales no destinados al consumo humano procedentes de explotaciones 
ganaderas 
• Informe sobre el sector agroganadero y las aguas subterráneas en Aragón, a incluir en la 
Memoria anual del Consejo. 
Como viene siendo habitual en esta primera sesión plenaria del año, se incluye así mismo la 
aprobación de la Memoria anual de actividades del Consejo de Protección de la Naturaleza de 
Aragón del año 2012, y la Propuesta de Publicaciones del Consejo para el año 2013. 
Más información: Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón- Tfno. 976713243: e-mail: cpn@aragon.es 
 
Uso de trampas de feromonas para el control de escolítidos en masa 
forestales 
 
La utilización de trampas de feromona con el objetivo de potenciar el uso de 
compuestos químicos no insecticidas para la reducción de las principales plagas 
de escolítidos que afectan a nuestros montes, debido a que, la elevada presencia 
de poblaciones de insectos puede suponer un riesgo para el correcto desarrollo 
de las masas forestales. Mediante el empleo de estas trampas, además de la 
obtención de información sobre la actividad biológica de las diferentes 




Como métodos de control preventivos se aconseja no apilar madera cortada en las inmediaciones de las 
masas de pinares y colocar puntos cebos que serán colonizados por los escolítidos, procediendo a su 
revisión minuciosa y continuada para eliminarlos antes de la salida al exterior de los insectos, y evitar 
daños en ejemplares sanos próximos. 
Se recuerda que los tratamientos insecticidas contra estos insectos son poco efectivos ya que permanecen 
la mayor parte de su ciclo biológico, alimentándose en el interior de las galerías que construyen bajo la 
corteza del árbol. 
Más información: Dirección General de Gestión Forestal Unidad de la Salud de los Bosques 
 
Jornadas informativas para lograr un uso sostenible de los plaguicidas 
 
El Departamento ha organizado una serie de jornadas 
informativas destinadas a los agricultores, en las que se 
expondrán las principales novedades que van a ser 
aplicación para muchas de las explotaciones aragonesas tras 
la publicación del Real Decreto 1311/2012 de 14 de 
septiembre, por el que se establece el marco de actuación 
para conseguir un uso sostenible de los productos 
fitosanitarios. 
En la organización de estas jornadas participa personal técnico de la Dirección General de Alimentación 
y Fomento Agroalimentario y contará con la colaboración de las Oficinas Comarcales Agroambientales. 
Para conocer más información sobre las jornadas visitar la página web  
Más información: Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario 
Recursos agrícolas 
Nuevo número en “Informaciones Técnicas” 
 
En este número, se ofrece información en profundidad, sobre los aspectos 
prácticos de la ganadería ecológica de vacuno de carne, es decir, cómo debe el 
ganadero adaptar su explotación y el manejo de su rebaño para poder cumplir 
dichos requisitos. 
Esta monografía, es el resultado del trabajo realizado en el marco de la Red de 
Formación y Experimentación Agraria de Aragón, con la inestimable 
colaboración de agricultores y ganaderos aragoneses que colaboran junto a los 
Técnicos del Departamento Unidad de Tecnología en Producción Animal. CITA 
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de Aragón, Departament de Producció Animal. Universitat de Lleida y la Dirección General de 
Alimentación y Fomento Agroalimentario. 
Nº 249 Los Ganadería ecológica de vacuno de carne: Aspectos prácticos 
 
En la página web del Departamento se pueden consultar los últimos números de las Informaciones 
Técnicas Agrarias  
 
Más información: Dirección General de  Alimentación y Fomento Agroalimentario. Servicio de Recursos Agrícolas 
 
Finalizan las II Jornadas de divulgación de la Semilla Certificada de 
Cereales en Aragón 
En el próximo 29 de mayo se realizará una visita de campo al ensayo de Postcontrol Nacional de Semilla 
Certificada de Cereal en la finca de La Alfranca de Pastriz (Zaragoza), como colofón de estas Jornadas 
que con el objetivo de difundir conocimientos entre agricultores y destinatarios finales de la semilla 
certificada, acerca del proceso de certificación de la semilla, la normativa que la desarrolla, los controles 
a los que se somete y en definitiva las garantías que ofrece este producto, se han realizado durante el mes 
de marzo entre agricultores de las localidades de Bujaraloz, Jaca y Teruel. 
Ver programa de la visita  
Estas jornadas, iniciativa del Centro de Sanidad y Certificación Vegetal, forman parte del Plan de 
Formación del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y están financiadas con 
ayudas del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural  
Más información sobre esta y otras jornadas en la página web del Departamento 
Más información: Dirección General de  Alimentación y Fomento Agroalimentario. Servicio de Recursos Agrícolas. . Centro 
de Sanidad y Certificación Vegetal  
 
Seminario “Cómo mejorar el comportamiento energético de los edificios” 
 
Durante el seminario, organizado por la Fundación Gas Natural Fenosa, con la colaboración del 
Gobierno de Aragón, distintos expertos expusieron el margen de mejora en la eficiencia de los inmuebles 
La jornada se ha centrado en la capacidad de mejora en eficiencia energética de los edificios en España, 
que cuenta con uno de los parques de inmuebles más antiguos de Europa: el 58% de los edificios 
residenciales fueron construidos antes de 1980 sin requisitos de eficiencia 
energética. El seminario ha ofrecido las claves para reducir las emisiones de 
CO2 y hasta el 50% del consumo energético de los inmuebles.  
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Asimismo, se ha hablado de las rehabilitaciones con la mejor relación coste/beneficio posible, y se han 
expuesto los parámetros principales para la mejora de la eficiencia energética: la implantación de 
equipos eficientes, el control y la gestión del sistema y el mantenimiento y optimización de los equipos.  
 
Grupos Leader de Aragón “Pon Aragón en tu mesa” 
A continuación, diversas actividades a realizar en el mes de abril, siguiendo con la promoción de los 
productos agroalimentarios y turísticos de calidad de las diversas zonas: 
• Formación: Actividades escolares en el medio rural 
Durante los días del 11 y 18 de Abril dinamizaron las unidades didácticas de productos 
ecológicos y frutas, verduras y hortalizas en el CRIEZ Venta del Olivar, en Monzalbarba. Allí 
acuden cada semana 50 alumnos aproximadamente de coles procedentes del 
medio rural aragonés (Belver de Cinca, Fonz, Sobradiel, Ateca, Sabiñán, 
Villanueva de Sigena, Bujaraloz, Sástago, Aniñón, Almonacid de la Sierra) y 
allí conocerán más y mejor determinados alimentos que se producen en 
nuestros pueblos así como la implicación que su consumo tiene para el 
desarrollo rural. Los días previos a las charlas, los alumnos visitarán fincas de 
explotación hortícolas de Tauste y Ejea sobre la procedencia y calidad de las 
frutas, hortalizas y verduras del medio rural aragonés. 
• Visita a centros de producción de escolares en Comarca 
Comunidad de Teruel 
La acción consiste en la realización de 6 Visitas a Centros de Producción de la Comarca Comunidad 
de Teruel de los colegios del medio rural. Más información 
• Dinamización de las Unidades Didácticas de proyecto en distintos 
Centros escolares de las Comarcas de Calatayud y el Aranda 
La acción consiste en la presentación de la unidad didáctica en un Powert Point en el que se trabajan 
los conceptos básicos. La actividad se acompaña de juegos cooperativos  en los que los chicos 
participan de manera activa y participativa. 
• Talleres por las comarcas aragonesas 
La actividad en estos talleres consiste en promocionar los productos agroalimentarios a través de 
acciones de información, sensibilización, formación y promoción. 
Demostración de cocina 
 jueves 25. Elaboración de mermeladas en Urrea de Jalón Más información 
Taller de cocina y maridajes  
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Comarca de Teruel 
 martes 9 .- Taller de cocina en Escorihuela 
 lunes 15 .- Taller de maridajes en Argente 
 martes 16 .- Taller de maridajes en Aguilar de Alfambra 
 miércoles 24 Taller de maridajes en Bezas 
 lunes 29 .- Taller de maridajes en Corbalán y Jabaloyas 
Contacto: ADRI Teruel Tfno.: 978.61.17.24 
 
Comarca del Campo de Borja 
• viernes 19 .- Taller de maridajes vinos y quesos en Albeta 
Taller de micología 
 jueves 25.Talleres de Micología en Terriente y Noguera 
 lunes 29.Talleres de Micología en Torres de Albarracín 
• Jornada para comercios agroalimentarios en Walqa-Feria Tiendas 
Virtuales-2013 
Se diseñó junto con la organización de la Feria Tiendas virtuales 2013  para el día 11 de Abril de 17 
a 18:30 h., en el Parque Tecnológico Walqa, un taller exclusivo para los convocados por Pon Aragón 
en tu mesa y bajo el título : “Estrategias e-commerce para captación e incremento de ventas en el 
sector agroalimentario”. 
Para más  información sobre el programa de feria y taller 
• Ganadores del “Marketing on line”  
Los ganadores del concurso que se convocó a través de Pon Aragón en tu mesa han resultado ser: 
Undoestudio y Trazacultura . Trabajamos ahora en una propuesta mixta de ambas empresas en la 
que comenzaremos a trabajar en breve. Más información 
• Certamen de Tapas Comarca del Jiloca  
Una serie de establecimientos de las localidades de la comarca participan con 
sus “sugerencias” en este Certamen Desde el 12 al 14 de abril. Cartel de 
establecimientos e información 
Contacto: :Adri Jiloca Gallocanta: 978 73 22 37 






Desarrollo rural.  
 
Modernización de explotaciones: 
 
Se presenta el siguiente Resumen líneas de seguro agrario que tienen abiertas la suscripción en abril de 
2013: 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones frutícolas 
• Seguro de coberturas crecientes para OPFH y cooperativas  
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre, de ciclo 
otoño-invierno 
• Seguros con coberturas para explotaciones de cultivos herbáceos extensivos 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de frutos secos  
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de caqui y otros frutales 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones olivareras 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos forrajeros 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos agroenergéticos 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de de cereza 
• Seguro con coberturas crecientes explotaciones hortícolas al aíre libre, de ciclo 
primavera-verano 
• Seguro con coberturas crecientes para incendios forestales  
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de planta viva, flor cortada, 
viveros y semillas 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de uva de mesa 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de multicultivos de hortalizas 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos industriales no 
textiles 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas con ciclos sucesivos 
• Todas las líneas de seguros para producciones ganaderas menos las líneas de 
compensación por pérdida de pastos y de explotación en apicultura 
 
Nota: no todos los módulos y cultivos de las anteriores líneas se pueden suscribir en el mes de abril 
 
Para conocer más sobre el tema de seguros agrarios en la página web del Departamento 
 
Más información. Dirección General de Desarrollo Rural. Servicio de Modernización de explotaciones 
Recursos ganaderos 
 
• Exportación de animales vivos 
Una delegación este Servicio de Recursos Ganaderos han intervenido en una reunión en la 
Comunidad Autónoma de Cataluña, sobre exportación a países de fuera de la Unión Europea, de 
animales vivos, tratando entre otros temas, las posibles oportunidades de negocio en el sector 
exterior, el proceso sanitario en la carga de los animales en los vehículos, fundamentalmente 
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barcos, que es donde se produce el mayor transporte de animales al exterior, los controles 
sanitarios que se realizan en la frontera, así como la documentación. 
• XIII Jornadas de ganado porcino en la Comarca del Matarraña 
 
En los días 10 y 11 de abril, se han desarrollado unas jornadas sobre 
ganado porcino en las que se trató sobre diversos aspectos tanto de 
tema económico, como sanitario o de bienestar animal. Entre los 
ponentes se encontraban representantes tanto del sector privado como 
funcionarios y de la Universidad, para tratar temas tanto de sanidad 
como el nuevo reto que puede suponer la salmonelosis porcina, la 
estrategia a seguir en el caso de la Enfermedad de Aujeszky, como la 
producción y comercialización o el presente y el futuro de las ADS 
Ganaderas. 
Más información 
• Farmacovigilancia de medicamentos 
Desde el Gobierno de Aragón y en colaboración con el MAGRAMA, se van a impartir jornadas 
sobre temas relacionados con medicamentos en veterinaria. En concreto sobre control oficial de 
medicamentos, farmacovigilancia veterinaria y prescripción de medicamentos. 
Estas jornadas se desarrollarán los días 10 y 24 de abril y 2 de mayo en los Colegios Oficiales de 
Veterinarios de Teruel, Huesca y Zaragoza, respectivamente. Más información 
 
Noticias sobre Alimentación 
 
Resultados de los controles realizados en relación con el fraude con la 
carne de caballo 
 
A raíz de la alerta al detectar ADN de caballo en muestras de carne etiquetada como vacuno, se 
estableció un Plan Coordinado de control por parte de la Comisión Europea. 
Los Estados miembros se comprometieron el 1 de marzo pasado a realizar un total de 2.250 pruebas de 
ADN, de los de  alrededor de 150 le correspondían España. 
Asimismo, se han realizado análisis para determinar la posible presencia de fenilbutazona, un 
antiinflamatorio veterinario utilizado en caballos destinados a deporte y silla, espectáculos, etc., pero no 
a consumo humano. De las analíticas de las muestras, que se han realizado en el Centro Nacional de 
Alimentación, se han obtenido resultados negativos a la presencia de este medicamento en el 100% de 
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las muestras analizadas, lo que descarta la existencia de un problema en materia de seguridad 
alimentaria. Nota oficial del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
Impulsa el destino gratuito de frutas y hortalizas para entidades 
benéficas  
 
La normativa de la Unión Europea que regula el sector de frutas y hortalizas, contempla la posibilidad de 
la distribución gratuita de fruta a entidades caritativas, como una más de las diversas vías para abordar 
situaciones de crisis de mercado por exceso puntual de oferta 
frente a la demanda normal. 
Las Organizaciones de Productores de frutas y hortalizas, pueden 
ceder una pequeña parte de su producción a determinadas 
entidades benéficas reconocidas, quienes distribuyen 
gratuitamente estos productos a las personas más necesitadas. 
Los productores, por su parte, perciben una indemnización de las 
administraciones a través del fondo FEAGA de la Unión 
 lado, el poner en común y optimizar los procedimientos que 
regulan este tipo de actuaciones y, por otro, visualizar ante el resto de la sociedad la implicación del 
sector productor ante un problema tan delicado como el de la distribución alimentaria gratuita con fines 
benéficos hacia las personas más necesitadas 
Europea. El objetivo es doble. Por un
 
Aragón Alimentos comienza su andadura 2.0 
Se crea con la finalidad de que la utilización de las redes sociales haga sentir a todos los protagonistas 
del sector más cerca de toda la sociedad. 
Esperando que este rincón 2.0 sea un lugar de intercambio e interacción en torno a nuestras producciones 









Nuevo sistema de certificación para la exportación de productos 
ecológicos a Japón 
El pasado lunes 1 de abril, el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (MAFF) de Japón publicó 
una lista con los organismos certificadores europeos de alimentos ecológicos reconocidos como 
equivalentes al sistema de certificación nipón. Gracias a este cambio en el procedimiento, las 
certificaciones de 12 entidades españolas serán admitidas permitiendo la venta de estos productos como 
ecológicos en el mercado oriental. 
De este modo mejorarán los trámites comerciales de este tipo de productos. Por un lado, se agilizarán los 
procedimientos al prescindir del aval que hasta ahora debía emitir la Oficina 
Económica y Comercial de la Embajada de España dando validez a los 
certificados nacionales. Por otro lado, permite a los exportadores, a petición 
de los importadores, la colocación de la etiqueta de certificación 
japonesa'JAS Organic', requisito imprescindible para comercializar los 
productos ecológicos en Japón desde el país de origen.  
Este procedimiento no es necesario en el caso de la exportación de los vinos ecológicos, pues dependen 
del Ministerio de Finanzas, organismo que reconoce directamente el sello de homologación europea que 
asegura el uso restringido de plaguicidas químicos, la ausencia de transgénicos y el uso responsable de 
los recursos naturales. 
 
Noticias agroambientales desde Teruel 
 
• Medio Ambiente 
 Jornada “Pasado, Presente y Perspectivas de Futuro de la Resinación en 
los montes de Teruel” 
Celebrada en el Centro de Interpretación del Paisaje Protegido del Rodeno (Casa Forestal de 
Dornaque).y su objetivo fue de realizar un diagnostico del sector de las resinas naturales, 
vinculando a los propietarios y vecinos con sus montes, posibilitando la generación de ingresos y 
empleos en el medio rural, además de la propia conservación y cuidado de los mismos. Desde la 
Dirección Provincial de Agricultura  y Medio Ambiente de la DGA en Teruel se va a realizar un 
estudio para evaluar la rentabilidad de la extracción resinera en los pinares de la provincia. 





 Concentración Parcelaria 
Se entregaron en Samper de Calanda, los títulos de propiedad de la concentración parcelaria con 
lo que se concluye el proceso de modernización de regadíos y reestructuración de la propiedad en 
ese término municipal. Se entregaron 1.133 títulos a 476 propietarios que recibieron fincas con un 
superficie media de 5,07 hectáreas. 
 Aceite 
1. Premio. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Aceite Bajo Aragón en su labor 
de promocionar el producto ha premiado a los mejores aceite del Bajo Aragón de la campaña 
2012-2013, otorgando el primer premio a Aceites Impelte del Bajo Aragón, el segundo premio ha 
recaído en La Calandina y el tercer premio a Aceite Alfonso Muniesa. 
 
2.  Firma del Convenio 
Se firmó este convenio entre el grupo hospitalario Quirón y la Denominación de Origen del 
Aceite del Bajo Aragón con la finalidad de divulgar los buenos hábitos alimentarios y los 
beneficios del aceite de oliva 
 Vino 
Durante los días 8 al 11 de abril, Teruel participó por primera vez, con el programa “Turismo 
Diputación”, en el “Salón de Gourmets” que se celebró en Madrid para promocionar nuestros 
productos. 
Este Salón de productos delicatessen de alta gama, reúne cada año más de 70.000 profesionales 
del sector, con más de mil expositores y alrededor de 30.000 productos, de carácter estrictamente 
profesional, es el escaparate mejor provisto de productos delicatessen y el espacio donde se 
propicia el intercambio comercial entre productores y consumidores. 
 
Más información. Servicio Provincial de Teruel. Área de Planificación y Análisis 
Jornada sobre “Colaboración horizontal en el sector de la alimentación” 
La Asociación de Industrias Alimentarias de Aragón (AIAA) y Zaragoza 
Logistics Center han organizado esta jornada que tuvo lugar el día 17 de abril, 
en Zaragoza 
 
Los objetivos de la misma son detectar oportunidades de mejora en los procesos logísticos de 
distribución de productos de alimentación, fomentar la colaboración entre empresas del sector, así como 
detectar futuras áreas de innovación colaborativa, que permitan aprovechar las posibilidades de ahorro 
inherentes en estas prácticas de colaboración. 
XV Jornadas sobre producción animal 
Foro de intercambio de multidisciplinar de los avances científico- técnico para los 
profesionales ligados a la producción animal, que tendrá lugar el 14 y 15 de mayo de 2015. 
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Más información e inscripciones 
Instituto Agronómico Mediterráneo (IAMZ). Campus de Aula Dei 
Avda. Montañana, 1005 50059 Zaragoza 
 
XXIV Jornadas de Ciencia y Tecnología 
La Escuela Politécnica Superior de Huesca acogerá el día 25 de abril las XXIV Jornadas de Ciencia y 
Tecnología. Este año se van a ocupar del siguiente tema: "Condicionantes del uso sostenible de 
plaguicidas". Más información 
I Jornadas de Transferencia en Cereal de invierno 
Las “I Jornadas de Transferencia en Cereal de Invierno”, organizadas por el 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente , el Ministerio de 
Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, el Grupo para la Evaluación de Nuevas 
Variedades de Cultivos Extensivos (GENVCE) en España y la Universidad de 
Zaragoza.  
Consta de dos Jornadas: 
• 22 de mayo I Foro Técnico de Transferencia en Cereales de Invierno en Huesca 
• 23 de mayo I Jornadas de Campo en Cereales de Invierno en Lupiñén 
Es necesario inscribirse: 
GENVCE 
BLOG: genvce.blogspot.com.es 
MAIL: info@genvce.org - genvce@gmail.com 
TELÉFONO: 91.431.24.74 (Fundación Española de Cereales) 
 
Nuevo curso gratuito on line de la FAO sobre comercio seguro de 
productos forestales 
 
El curso de e-aprendizaje "El comercio de productos forestales y el papel de las medidas 
fitosanitarias" proporciona información sobre la distribución geográfica de las principales plagas 
forestales y los riesgos que conllevan para cada tipo de producto según el país. Más información  
 
Próximo Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente Ciudad de 
Zaragoza 
La VI Edición de ECOZINE-FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE Y MEDIO AMBIENTE 
CIUDAD DE ZARAGOZA- se celebrará en el mes de mayo de 2013. 
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EcoZine tiene por finalidad divulgar, exhibir y premiar obras audiovisuales de 
ficción, animación y documentales, en cualquier formato cinematográfico o 
videográfico, con temática ambiental, producida en cualquier parte del mundo, 
además de promover acciones y actividades paralelas relacionadas con los 
audiovisuales y el Medio Ambiente, entendiendo por Medio Ambiente la interacción 
del ser humano con su entorno natural. 
Para acceder al Reglamento de participación 
XVI Simposium cooperativismo y desarrollo rural 
Con el titulo “La mujer en el espacio rural y las actividades socio-
económicas en la crisis” y organizado por el Centro de Estudios para el 
Desarrollo Sostenible (CEDERUL) y por la Asociación de Estudios 
Cooperativos (AECOOP-ARAGÓN), este año ha tenido lugar durante los 
días 12 y 13 de Abril de 2013, en la Escuela Politécnica de Huesca (C/ 
Cuarte s/n. 22071 Huesca) este Simposium.  
En esta ocasión se habló de la problemática de género en el mundo rural, 
del trabajo y el emprendimiento y de la crisis desde la perspectiva de las 
mujeres. Se estructuró en seis ponencias y dos mesas redondas, con 
intervenciones que abordaron las realidades del ámbito rural en España y Europa, pero también en 
Latinoamérica o África. Coincidiendo con la celebración del Simposio en el mismo edificio universitario 
pudo visitarse la exposición "25 años del SICODER". Más información  
Ferias agroganaderas 
• Feria de Caza y Pesca 27 al 28 abril 2013 CALATAYUD. Más 
información 
• XIII Feria de Ejea de los Caballeros 26 al 28 abril 2013 
EJEA de los CABALLEROS. Más información  
• Feria Agrícola del Olivo y del Aceite 20 al 21 abril 




• Feria Nature 1 de mayo 2013 ZAIDÍN 
• Feriartesanía 11 al 12 mayo 2013 BARBASTRO 
• Feria de la Primavera 18 al 19 mayo 2013 BIESCAS 
• Merco Equip 16 al 19 mayo 2013 FRAGA 
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• Feria de Artes, Oficios y Labores Tradicionales 18 al 19-mayo 2013 
MONZON 
Teruel: 
• Expomas 18 al 19 mayo 2013 MAS DE LAS MATAS 
• Feria de Mayo 4 al 5 mayo 2013 VALDERROBRES 
 
Zaragoza 
• Expo Recicla, Gestión y valorización de residuos. 7 al 9 mayo 2013 
ZARAGOZA 
• Feria Comarcal Campo de Belchite 17 al 19 mayo 2013 LECERA 
Salón Internacional Club de Gourmets Premio innovación  
La empresa aragonesa Flores en la Mesa ha obtenido el Premio 
Innovación en Productos Gourmet, concedido en el marco del Salón 
Internacional Club de Gourmets (en Madrid). El galardón lo ha recibido 
por sus Pensamientos Cristalizados con Azafrán Ecológico de Teruel. 
Es una empresa que radica en el Centro Europeo de Empresas e 
Innovación de Aragón (CEEIAragón) en Zaragoza. 
Jornada Biomasa Forestal E3 
 
El próximo día 29 de abril y como sesión de cierre del Proyecto WOOD E3, tendrá 
lugar esta jornada  en el Instituto Tecnológico de Aragón, dentro de las acciones 
encaminadas para la incentivación del sector del Biomasa en Aragón. Para  
inscripción e información Para  inscripción e información.  
 
 
Seminario Internacional “Evaluación medioambiental de los sistemas de 
producción ganaderos” 
 
En este seminario celebrado del 15 al 20 de abril, se han revisado los 
principales impactos medioambientales globales y regionales de la 
ganadería y se han descrito nuevos desarrollos para la mitigación de estos 
impactos, Se han presentado los conceptos básicos para la evaluación 
medioambiental de los impactos de la ganadería en los ciclos del carbono, 
nitrógeno y agua, y en la biodiversidad y paisaje.  
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Una parte importante del curso han sido las metodologías de evaluación utilizables a escala de 
explotación y regional, presentando sistemas de ayuda a la decisión que pueden mejorar la gestión 
ganadera, con el análisis de estudios de caso de evaluación. En la visita técnica se realizó una práctica de 
evaluación medioambiental. Más información 
 
Actividades en La Calle Indiscreta 
 
El Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta situada en Zaragoza, va a desarrollar varios 
talleres y actividades durante el mes de abril 
En algunas actividades se debe reservar plazas.  
Av. César Augusto 115,117 (esquina c/ Predicadores) 





Actividades hasta el 18 de abril 
 
• Juego infantil: “De gato a gato y tiro para aprender un rato”. 
Días 1, 2, 3, 4 y 5 de abril 
• Taller de residuos: “Cada residuo en su sitio”. Día 10 de abril
• Taller de reutilización: “Que se esconde en debajo de un 
cartón de huevos”. Día 12 de abril 
• Taller de alimentación y consumo responsable: “Que 
comemos como comemos”. Día 16 de abril 
• Taller de reutilización: “El papel de las flores El papel de las 
flores. Mónica Pasamón Día 18 de abril 
 
Plazas limitadas.  










Exposición E = + con - 
(Energía y cambio climático) 
 
itinerario expositivo en el que el visitante irá 
comprobando el lugar relevante que la energía ocupa 
en nuestro día a día …Y el efecto en el planeta 
Horario: 19.00 h 





Cuentacuentos: Instantes ecomágicos 
de Javi el Mago  
 
Con muchos de los magichismes que tenemos por 
casa. Reutilizaremos papel, trapos, lápices… y 
crearemos magia entre todos  
 
Horario: 18.00 h 
Público  infantil, a partir de 3 años 
Entrada libre hasta completar aforo 
 
26 de abril 
Estas acciones se realizan en el marco del Programa Operativo FEDER 2007-2013 para Aragón, operación 49. Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático: "Construyendo Europa desde Aragón" 
 
Más información: La Calle Indiscreta, Aula de Medio Ambiente Urbano/ http://www.lacalleindiscreta.es 
 
• Concurso de fotografía del Aula de Medio Ambiente Urbano,  La 
Calle Indiscreta 
 
Con el tema “El agua, de todos y para todos” y dentro del contexto del 2013 como Año Internacional de 
la Cooperación en la Esfera del Agua, este concurso se pretende fomentar en el participante una reflexión 
acerca de cómo se utiliza, transforma y, en ocasiones, se derrocha el agua, con el objetivo de promover 
hábitos sostenibles en el uso de este recurso clave para la vida, también en los entornos urbanos; el agua, 
un elemento escaso, de todos, y al que todos deberíamos tener acceso. 
Pueden participar todas las personas que lo deseen sin límite de edad. Se establecen dos categorías: 
• Hasta los 14 años 
• Más de 15 años. 
Cada participante podrá presentar hasta un máximo de 3 imágenes, a las que acompañará un breve lema 
o eslogan. Las fotografías se enviarán en formato digital por correo electrónico; la imagen debe estar en 
JPG, tener un tamaño DIN A4 (297 x 210 mm), y con 300 píxeles-pulgada de resolución. 
El eslogan debe aparecer en el cuerpo de correo y contará con un máximo de 80 caracteres. 
Se especificarán los datos identificativos del autor (nombre, apellidos, edad, domicilio, localidad, 
teléfono y correo electrónico). 
Convocado desde el 22 de marzo hasta las 24.00 h del domingo 26 de mayo de 2013. 
Los trabajos se enviarán a info@lacalleindiscreta.es. Bases de convocatoria 
Más información: 
Av. César Augusto 115,117 (esquina c/ Predicadores) 










El CIAR (Centro de Interpretación de la Agricultura y el Regadío) 
 
El Centro de Interpretación y de Ocio fomenta la educación agroambiental y el conocimiento de los 
valores naturales y tecnológicos del mundo rural con especial atención al uso correcto del agua. Esta 
orientado al público escolar y familiar ¡Una manera divertida de aprender!. 
Centro de Interpretación de la Agricultura y el Regadío: C.P. 50195 Pastriz (Zaragoza- Tfnos.: 976 10 92 85 / 976 30 22 68 
Público: niños de 4 a 12 años (niños menores de 6 años deben de ir acompañados por un adulto)  
Horario: Domingos de 11.00 h. a 12.30 h. 
Inscripción: Reserva plaza llamando al Tfno.:976 109285 ó info@ciaralfranca.com o  www.ciaralfranca.com 
 
Oferta de actividades:  
Se ha publicado en la web del Ciaralfranca la oferta de talleres a desarrollar.  
Os adelantamos las actividades de abril: 
 
Ten tu primer contacto con estos materiales  
conocer mejor el mundo de los minerales, de qué se componen, sus 
formas, colores, y en general, como distinguirlos y tener tu primer 
contacto con ellos… 
21 de abril  
 
Confeccionar cometas  
y así entender a las aves que nos sobrevuelan y 
comprenderemos mejor el planeo de éstas y el 
porqué se produce  
28 de mayo  
 
 
Cómo hacer tu caja nido  
A partir de productos reciclados 
(fundamentalmente tetrabricks) construiremos 
refugios para las aves más pequeñas, conoceremos 
la avifauna más cercana.  






• 3º Ciclo de Conciertos de Primavera de La Alfranca 
 
En el Espacio La Alfranca y como iniciativa agroambiental del 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente el Gobierno 
de Aragón, se celebró a lo largo del mes de abril su III Ciclo de Conciertos 
de Primavera” a cargo de los alumnos de Conservatorio Superior de 
Música de Aragón. 
De esta forma, los domingos 7, 14 y 21, de abril, se pudo disfrutar de esta 
actividad cultural en familia y en un espacio natural de referencia en el 
ámbito de la educación y el ocio agroambiental. 
Los conciertos, que tuvieron lugar en el Convento de San Vicente Paúl de La Alfranca, eran gratuitos 
hasta completar aforo. 
• ¡Nuevo servicio en Espacio La Alfranca!: Alquiler de bicis – centro  
 
Espacio La Alfranca estrena a partir de este fin de semana otro de sus nuevos servicios 2013: el alquiler 
de bicicletas. Así, los visitantes al complejo podrán “pedalear”, en horario 
de 10 a 19:30 horas, los entornos más característicos de esta finca. El lugar 











• Reglamento de Ejecución (UE) n 365/2013 de la Comisión, de 22 de abril de 2013, por el que se modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) n 540/2011 en lo relativo a las condiciones de aprobación de la 
sustancia activa glufosinato 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L111 de 23/04/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no366/2013 de la Comisión, de 22 de abril de 2013, por el que se aprueba 
la sustancia activa Bacillus firmus I-1582, con arreglo al Reglamento (CE) no1107/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo 
del Reglamento de Ejecución (UE) no540/2011 de la Comisión  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L111 de 23/04/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no367/2013 de la Comisión, de 22 de abril de 2013, por el que se aprueba 
la sustancia activa nucleopoliedrovirus de la Spodoptera littoralis, con arreglo al Reglamento (CE) 
no1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos 
fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) no540/2011 de la Comisión  




• Reglamento de Ejecución (UE) no368/2013 de la Comisión, de 22 de abril de 2013, por el que se aprueba 
la sustancia activa nucleopoliedrovirus de la Helicoverpa armigera, con arreglo al Reglamento (CE) 
no1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos 
fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) no540/2011 de la Comisión  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L111 de 23/04/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº 369/2013 de la Comisión, de 22 de abril de 2013, por el que se aprueba 
la sustancia activa fosfonatos de potasio, con arreglo al Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo 
del Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L111 de 23/04/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 357/2013 de la Comisión, de 18 de abril de 2013, por el que se 
modifican el Reglamento (CE) no 903/2009 y el Reglamento de Ejecución (UE) no 373/2011 en lo que 
respecta al contenido mínimo del preparado de Clostridium butyricum (FERM BP-2789) como aditivo de 
piensos para pollos de engorde y especies menores de aves (excepto aves de puesta) 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L109 de 19/04/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no356/2013 de la Comisión, de 18de abril de 2013, por el que se aprueba 
la sustancia activa halosulfurón-metilo, con arreglo al Reglamento (CE) no1107/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo 
del Reglamento de Ejecución (UE) no540/2011 de la Comisión 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L109 de 19/04/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no355/2013 de la Comisión, de 18 de abril de 2013, por el que se aprueba 
la sustancia activa maltodextrina, con arreglo al Reglamento (CE) no1107/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del 
Reglamento de Ejecución (UE) no540/2011 de la Comisión  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 109 de 19/04/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no354/2013 de la Comisión, de 18 de abril de 2013, relativo a cambios de 
biocidas autorizados de conformidad con el Reglamento (UE) no528/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 109 de 19/04/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) n 353/2013 de la Comisión, de 18 de abril de 2013, por el que se modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) n 543/2011 en lo que respecta a los volúmenes que activan la 
imposición de derechos adicionales a los pepinos, las cerezas, excepto las guindas, los albaricoques, los 
tomates, las ciruelas, los melocotones, incluidos los griñones y las nectarinas, y las uvas de mesa 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 109 de 19/04/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no350/2013 de la Comisión, de 17de abril de 2013, por el que se aprueba 
la sustancia activa bixafen, con arreglo al Reglamento (CE) no1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento 
de Ejecución (UE) no 540/2011 de la Comisión  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 108 de 18/04/2013 
• Reglamento (UE) no 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el anexo XIV 
del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 108 de 18/04/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) n 342/2013 de la Comisión, de 16 de abril de 2013, que modifica el 
Reglamento (CE) n 589/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento 
(CE) n 1234/2007 del Consejo en lo que atañe a las normas de comercialización de los huevos  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 107 de 17/04/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) n 341/2013 de la Comisión, de 16 de abril de 2013, relativo al reparto 
entre «entregas» y «ventas directas» de las cuotas lácteas nacionales fijadas para 2012/13 en el anexo IX 
del Reglamento (CE) n 1234/2007 del Consejo 
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Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 107de 17/04/2013 
• Reglamento (UE) no338/2013 de la Comisión, de 15de abril de 2013, que adapta el Reglamento (UE) 
n 1125/2010, por el que se determinan los centros de intervención de cereales, con motivo de la adhesión 
de Croacia a la Unión Europea  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 106 de 16/04/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no335/2013 de la Comisión, de 12 de abril de 2013, que modifica el 
Reglamento (CE) no 1974/2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 
no1698/2005 del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader) 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 105 de 13/04/2013 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 10 de abril de 2013, por la que se modifica el anexo II de la 
Decisión 93/52/CEE por lo que respecta al reconocimiento de determinadas regiones de España como 
oficialmente indemnes de brucelosis (Brucella melitensis) y por la que se modifican los anexos II y III de 
la Decisión 2003/467/CE por lo que respecta a la declaración de determinadas regiones de España 
oficialmente indemnes de brucelosis y de determinadas regiones de Italia y Polonia oficialmente indemnes 
de leucosis bovina enzoótica 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 103 de 12/04/2013 
 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 9 de abril de 2013, que rectifica la versión neerlandesa del 
anexo IV de la Directiva 2000/29/CE del Consejo, relativa a las medidas de protección contra la 
introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su 
propagación en el interior de la Comunidad   
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 102 de 11/04/2013 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 8 de abril de 2013, relativa a la contribución de la Unión, de 
acuerdo con el Reglamento (CE) nº247/2006, a la financiación de un programa de lucha contra los 
organismos nocivos para los vegetales y productos vegetales en los departamentos franceses de ultramar 
en 2013 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 101 de 10/04/2013 
• Reglamento (UE) n 294/2013 de la Comisión, de 14 de marzo de 2013, que modifica el Reglamento (UE) 
n 142/2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n 1069/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los 
subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 
97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios 
en la frontera en virtud de la misma 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 98 de 06/04/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) n 316/2013 de la Comisión, de 5de abril de 2013, por el que se fija un 
coeficiente de asignación para aplicarlo a las solicitudes de certificados de importación de aceite de oliva 
presentadas del 1 al 2 de abril de 2013 en el marco del contingente arancelario tunecino y por el que se 
suspende la expedición de certificados de importación para el mes de abril de 2013  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 97 de 06 /04/2013 
• Reglamento (UE) n 293/2013 de la Comisión, de 20 de marzo de 2013, que modifica los anexos II y III 
del Reglamento (CE) n 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites 
máximos de residuos de benzoato de emamectina, espinosad, espirotetramato, etofenprox, etoxazol, 
flutriafol, fosmet, glifosato y piraclostrobina, en determinados productos  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 96 de 05/04/2013 
• Reglamento Delegado (UE) n 312/2013 de la Comisión, de 31 de enero de 2013, que corrige el texto en 
lengua húngara del Reglamento Delegado (UE) n 244/2012, que complementa la Directiva 2010/31/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia energética de los edificios, estableciendo un 
marco metodológico comparativo para calcular los niveles óptimos de rentabilidad de los requisitos 
mínimos de eficiencia energética de los edificios y de sus elementos 




• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 2 de abril de 2013, por la que se modifica la Directiva 
2008/72/CE del Consejo a fin de prorrogar el período de aplicación de la excepción relativa a las 
condiciones de importación de plantones de hortalizas y de materiales de multiplicación de hortalizas, 
distintos de las semillas, procedentes de terceros países 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 94 de 04/04/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 308/2013 de la Comisión, de 3 de abril de 2013, relativo a la 
autorización de un preparado de Lactobacillus plantarum (NCIMB 30083) y un preparado de 
Lactobacillus plantarum (NCIMB 30084) como aditivos en los piensos para todas las especies animales  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 94 de 04/04/2013 
 
• Reglamento (UE) no 284/2013 de la Comisión, de 1 de marzo de 2013, que establece los requisitos sobre 
datos aplicables a los productos fitosanitarios, de conformidad con el Reglamento (CE) no1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 93 de 03/04/2013 
• Reglamento (UE) no283/2013 de la Comisión, de 1 de marzo de 2013, que establece los requisitos sobre 
datos aplicables a las sustancias activas, de conformidad con el Reglamento (CE) no1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 93 de 03/04/2013 
• Recomendación de la Comisión, de 27 de marzo de 2013, sobre la presencia de las toxinas T-2 y HT-2 en 
los cereales y los productos a base de cereales  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 91 de 03/04/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no302/2013 de la Comisión, de 27 de marzo de 2013, que modifica el 
Reglamento (CE) no616/2007, relativo a la apertura y modo de gestión de contingentes arancelarios 
comunitarios en el sector de la carne de aves de corral originaria de Brasil, Tailandia y otros terceros 
países 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 90 de 28/03/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no300/2013 de la Comisión, de 27de marzo de 2013, que modifica el 
Reglamento (UE) no605/2010, por el que se establecen las condiciones sanitarias y zoosanitarias, así como 
los requisitos de certificación veterinaria, para la introducción en la Unión Europea de leche cruda y 
productos lácteos destinados al consumo humano 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 90 de 28/03/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 299/2013 de la Comisión, de 26 de marzo de 2013, que modifica el 
Reglamento (CEE) no 2568/91 relativo a las características de los aceites de oliva y de los aceites de orujo 
de oliva y sobre sus métodos de análisis 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 90 de 28/03/2013 
• Reglamento (UE) no 251/2013 de la Comisión, de 22 de marzo de 2013, por el que se modifican los 
anexos II y III del Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a 
los límites máximos de residuos de aminopiralida, bifenazato, captán, fluazinam, fluopicolida, folpet, 
cresoxim metilo, pentiopirad, proquinazid, piridato y tembotriona en determinados productos   
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 88 de 27/03/2013 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 22 de marzo de 2013, relativa a una ayuda financiera de la 
Unión para los laboratorios de referencia de la Unión Europea en el año 2013 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 86 de 26/03/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no288/2013 de la Comisión, de 25 de marzo de 2013, relativo a la 
suspensión de las autorizaciones del preparado Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012), 
previstas por los Reglamentos (CE) no256/2002, (CE) no 1453/2004, (CE) no255/2005, (CE) no1200/2005, 
(CE) no166/2008 y (CE) no378/2009 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 86 de 26/03/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no287/2013 de la Comisión, de 22de marzo de 2013, que modifica los 
anexos IV y VIII del Reglamento (CE) no73/2009 del Consejo por el que se establecen disposiciones 
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comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola 
común 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 86 de 26/03/2013 
• Corrección de errores de la Directiva 92/65/CEE del Consejo, de 13 de julio de 1992, por la que se 
establecen las condiciones de policía sanitaria aplicables a los intercambios y las importaciones en la 
Comunidad de animales, esperma, óvulos y embriones no sometidos, con respecto a estas condiciones, a 
las normativas comunitarias específicas a que se refiere la sección I del anexo A de la Directiva 
90/425/CEE  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 84 de 23/02/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no281/2013 de la Comisión, de 22 de marzo de 2013, por el que se 
establecen medidas excepcionales en lo que respecta a la venta en el mercado de la Unión de azúcar y de 
isoglucosa producidos al margen de las cuotas con una tasa por excedentes reducida en la campaña de 
comercialización 2012/13 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 84 de 23 /03/2013 
• Decisión n 1/2013 del Comité Mixto UE-Suiza, de 18 de marzo de 2013, por la que se modifican los cuadros III 
y IV b) del Protocolo no 2 del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la Confederación Suiza de 
22 de julio de 1972 en lo que se refiere a los productos agrícolas transformados 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 82  de 22 /03/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no270/2013 de la Comisión, de 21de marzo de 2013, que modifica el 
anexo I del Reglamento (CE) no669/2009 por el que se aplica el Reglamento (CE) no882/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la intensificación de los controles oficiales de las 
importaciones de determinados piensos y alimentos de origen no animal 





• Orden HAP/660/2013, de 22 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2012 los índices de 
rendimiento neto y el índice corrector por piensos adquiridos a terceros aplicables en el método de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y 
ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales.  
Boletín Oficial del Estado n.º 97 de 23/04/2013 
 
• Real Decreto 234/2013, de 5 de abril, por el que se establecen normas para la aplicación del Reglamento 
(CE) n.º 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la 
etiqueta ecológica de la Unión Europea.  
Boletín Oficial del Estado n.º 97 de 23/04/2013 
 
• Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero  
Boletín Oficial del Estado n.º 97 de 23/04/2013 
 
• Orden PRE/662/2013, de 22 de abril, por la que se incluye la sustancia activa carbonato de 
didecildimetilamonio en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el 
proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas.  
Boletín Oficial del Estado n.º 97 de 23/04/2013 
 
• Orden AAA/570/2013, de 10 de abril, por la que se establecen medidas específicas de protección en 
relación con la lengua azul.  
Boletín Oficial del Estado n.º 89 de 15/04/2013 
 
• Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas para la aplicación del 
Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, 
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relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las Decisiones 
2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión  
Boletín Oficial del Estado n.º 89 de 15/04/2013 
 
• Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas para la aplicación del 
Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, 
relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las Decisiones 
2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión  
Boletín Oficial del Estado n.º 89 de 13/04/2013 
 
• Orden AAA/569/2013, de 4 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a organizaciones de ámbito de actuación superior a más de una comunidad autónoma para la 
realización de actuaciones relacionadas con el fomento de la producción ecológica y por la que se 
convocan las correspondientes al año 2013 
Boletín Oficial del Estado n.º 88 de 12/04/2013 
 
• Ley 1/2013, de 7 de marzo, de Regulación y Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento de Aragón 
Boletín Oficial del Estado n.º 87de 11/04/2013 
 
• Real Decreto 190/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1615/2010, de 7 de 
diciembre, por el que se aprueba la norma de calidad del trigo.  
Boletín Oficial del Estado n.º:82 de 05/04/2013 
 
• Orden ECC/530/2013, de 21 de marzo, por la que se establece el sistema de reaseguro a cargo del 
Consorcio de Compensación de Seguros para el Plan de Seguros Agrarios Combinados del ejercicio 2013. 
Boletín Oficial del Estado n.º:81 de 04/04/2013 
 
• Orden AAA/511/2013, de 13 de marzo, por la que se convoca para el año 2013 la concesión de ayudas a 
sindicatos de trabajadores de los sectores agroalimentario y medioambiental para el desarrollo de sus 
actividades de colaboración y representación ante la Administración General del Estado, la Unión Europea 
e instituciones internacionales, y para la realización de proyectos de especial interés para el desarrollo y 
mejora de los trabajadores de los citados sectores 
Boletín Oficial del Estado n.º:78 de 01/04/2013 
 
• Real Decreto 176/2013, de 8 de marzo, por el que se derogan total o parcialmente determinadas 
reglamentaciones técnico-sanitarias y normas de calidad referidas a productos alimenticios. 
Boletín Oficial del Estado n.º:76 de 29/03/2013 
 
• Real Decreto191/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 178/2004, de 30 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de 
abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y 
comercialización de organismos modificados genéticamente  
Boletín Oficial del Estado nº: 75 de 28 /03/2013 
 
• Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 21 de marzo de 2013, por el que se aprueba la 
modificación del Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2013  
Boletín Oficial del Estado nº: 74 de 27 /03/2013 
 
• Orden AAA/483/2013, de 13 de marzo, por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa de patata 
dedicada al comercio en fresco, campaña 2013 




• Orden AAA/478/2013, de 25 de marzo, por la que se modifican parcialmente los anexos III y IV, y las 
fechas y plazos que se contienen en el Real Decreto 244/2009, de 27 de febrero, para la aplicación de las 
medidas del programa de apoyo al sector vitivinícola español  
Boletín Oficial del Estado nº: 74 de 27 /03/2013 
 
• Orden AAA/477/2013, de 21 de marzo, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de 
distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales 
Boletín Oficial del Estado nº: 73 de 26 /03/2013 
 
• Resolución de 7 de marzo de 2013, de Parques Nacionales, por la que se convoca la concesión de 
subvenciones para la realización de proyectos de voluntariado, en el marco del plan de sensibilización y 
voluntariado, en la Red de Parques Nacionales y centros y fincas adscritos al Organismo Autónomo 
Parques Nacionales para el año 2013  
Boletín Oficial del Estado nº: 72 de 25 /03/2013 
 
• Orden AAA/458/2013, de 11 de marzo, por la que se establece la norma técnica fitosanitaria que deben 
cumplir los embalajes de madera y se regula el régimen de autorización y registro de los operadores de 
embalajes de madera  
Boletín Oficial del Estado nº: 70 de 22 /03/2013 
 
 
Comunidad Autónoma de Aragón 
 
 
• ORDEN de 20 de marzo de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se aprueba el deslinde total administrativo del monte 395 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia 
de Teruel y 1014 del Elenco, denominado "Hoyuelas", perteneciente a la Comunidad Autónoma de 
Aragón y situado en el término municipal de Villastar (Teruel)  
Boletín nº: 76 de 19/04/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza, por el que 
se somete a información pública el expediente para la ampliación del monte de utilidad pública número 
406 de los de la provincia de Zaragoza (número Z-1.044 del elenco de montes propios de la 
Administración Forestal), denominado "Los Bodegones", perteneciente a la Comunidad Autónoma de 
Aragón y sito en el término municipal de Mainar  
Boletín nº: 75 de 18/04/2013 
 
• ANUNCIO de la Dirección General de Desarrollo Rural, por el que se somete a información pública la 
relación de bienes a expropiar en la ejecución del "Proyecto de modernización del regadío de la 
Comunidad de Regantes de la "Toma Z-37, la Sardera" de Almudafar, en el término municipal de Osso de 
Cinca (Huesca)" realizado al amparo del Decreto 2/2007, de 16 de enero del Gobierno de Aragon, sobre 
subvenciones en materia de agricultura y alimentación, así como la Orden de 11 de agosto de 2008, del 
Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
subvenciones para este tipo de iniciativas  
Boletín nº: 75 de 18/04/2013 
 
• ORDEN de 19 de marzo de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se modifica la Orden de 11 de agosto de 2008, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de las ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades 
naturales en zonas de montaña y en zonas distintas de las de montaña, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013 
Boletín nº: 74 de 17/04/2013 
 
• ORDEN de 13 de marzo de 2013, del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la 
que se convocan subvenciones para gastos de funcionamiento de los Parques Culturales de Aragón para el 
año 2013 




ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, declarando en 
estado de deslinde total administrativo el monte TE-166 de los del Catálogo de Montes de Utilidad Pública 
de la provincia de Teruel, denominado "Fuente del Carro", de la pertenencia del Ayuntamiento de Alcalá 
de La Selva y situado en el término municipal de Alcalá de La Selva 
Boletín nº: 70 de 11/04/2013 
 
• ORDEN de 6 de marzo de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la entidad Profusal, 
Sociedad Cooperativa, para la presentación telemática de la "Solicitud Conjunta" de ayudas de la Política 
Agrícola Común, de sus modificaciones y de las alegaciones al SIGPAC.  
Boletín nº: 68 de 09/04/2013 
 
• ORDEN de 6 de marzo de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la entidad MF, 
Gestión Técnica, S.L., para la presentación telemática de la "Solicitud Conjunta" de ayudas de la Política 
Agrícola Común, de sus modificaciones y de las alegaciones al SIGPAC. 
Boletín nº: 68 de 09/04/2013 
 
• ORDEN de 6 de marzo de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la entidad JARC, 
Jóvenes Agricultors i Ramaderes de Catalunya, para la presentación telemática de la "Solicitud Conjunta" 
de ayudas de la Política Agrícola Común, de sus modificaciones y de las alegaciones al SIGPAC  
Boletín nº:68 de 09/04/2013 
 
• ORDEN de 6 de marzo de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la entidad Sociedad 
Cooperativa Agrícola "San Mateo Apóstol", para la presentación telemática de la "Solicitud Conjunta" de 
ayudas de la Política Agrícola Común, de sus modificaciones y de las alegaciones al SIGPAC  
Boletín nº: 67 de 08/04/2013 
 
• ORDEN de 6 de marzo de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la entidad Sociedad 
Cooperativa "Los Monegros" de Sariñena, para la presentación telemática de la "Solicitud Conjunta" de 
ayudas de la Política Agrícola Común, de sus modificaciones y de las alegaciones al SIGPAC.  
Boletín nº: 67 de 08/04/2013 
 
• ORDEN de 6 de marzo de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la entidad Sociedad 
Cooperativa Cerealista de Sangüesa, para la presentación telemática de la "Solicitud Conjunta" de ayudas 
de la Política Agrícola Común, de sus modificaciones y de las alegaciones al SIGPAC.  
Boletín nº: 67 de 08/04/2013 
 
• ORDEN de 20 de marzo de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se modifica la Orden de 21 de enero de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 
por la que se establecen las medidas para la presentación de la "Solicitud Conjunta" de ayudas de la 
Política Agrícola Común para el año 2013.  
Boletín nº: 67 de 08/04/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, sobre vista de 
expediente de deslinde administrativo, en 2.ª fase, del monte número 291 de los del Catálogo de Utilidad 
Pública de la provincia de Teruel, denominado "Fuente Manzano", perteneciente a la Comunidad 
Autónoma de Aragón (n.º del Elenco 1043) y situado en el término municipal de Pitarque (Teruel). 
Boletín nº: 66 de 05/04/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, declarando en 
estado de deslinde total administrativo el monte TE-160 de los del Catálogo de Montes de Utilidad Pública 
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de la provincia de Teruel, denominado "El Rebollar", de la pertenencia del Ayuntamiento de Utrillas y 
situado en su término municipal  
Boletín nº: 66 de 05/04/2013 
 
• CORRECCIÓN de errores de la Orden de 15 de febrero de 2013, del Consejero de Industria e Innovación, 
por la que se convocan, para el año 2013, ayudas para la asistencia de pequeñas y medianas empresas 
aragonesas a misiones comerciales directas, ferias celebradas en el extranjero y viajes de prospección 
comercial 
Boletín nº: 66 de 05/04/2013 
 
• ORDEN de 22 de marzo de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se convocan subvenciones en materia de mejora de la comercialización de los productos agroalimentarios, 
para el año 2013 
Boletín nº: 66 de 05/04/2013 
 
• ORDEN de 12 de marzo de 2013, de los Consejeros de Hacienda y Administración Pública y de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se actualizan las tarifas del servicio público de 
eliminación de residuos peligrosos mediante depósito en vertedero en la Comunidad Autónoma de Aragón 
para el año 2013  
Boletín nº: 64 de 03/04/2013 
• ORDEN de 4 de marzo de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se aprueba el deslinde total administrativo del monte 164 del Catalogo de Utilidad Publica de la provincia 
de Teruel, denominado "Cañada Luengo", perteneciente al Ayuntamiento de Alcalá de la Selva (Teruel) y 
situado en su término municipal.  
Boletín nº: 64 de 03/04/2013 
 
• DECRETO 38/2013, de 19 de marzo, del Gobierno de Aragón, de modificación del Decreto 232/2012, de 
23 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifican los órganos de participación de los 
Espacios Naturales Protegidos declarados en Aragón 
Boletín nº: 63 de 02/04/2013 
 
• RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2013, del Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, 
por la que se convocan varias ediciones del curso "Recomendaciones operativas para el manejo de las 
comunicaciones en incendios forestales ", a celebrar en diversas localidades. 
Boletín nº: 62 de 01/04/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Huesca, sobre 
comienzo de operaciones de amojonamiento total administrativo del monte H-356 del Catálogo de 
Utilidad Pública de la provincia de Huesca, denominado «Montes de Barbenuta», de pertenencia a la 
Comunidad Autónoma de Aragón y sito en el término municipal de Biescas (Huesca).   
Boletín nº: 61 de 27/03/2013 
 
• ORDEN de 8 de marzo de 2013, del Consejero de Economía y Empleo, por la que se aprueba la 
convocatoria para el año 2013, para la concesión de subvenciones para la financiación del 
acondicionamiento de alojamientos destinados a trabajadores temporales del sector agropecuario en 
Aragón 
Boletín nº: 60 de 26/03/2013 
 
• ORDEN de 6 de marzo de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la entidad Gabete, 
S.L., para la presentación telemática de la "Solicitud Conjunta" de ayudas de la Política Agrícola Común, 
de sus modificaciones y de las alegaciones al SIGPAC 
Boletín nº: 60 de 26/03/2013 
 
• RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2013, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se señala 
la fecha para el levantamiento de las actas previas de ocupación de los bienes afectados por las obras del 
"Proyecto de modernización de las infraestructuras hidráulicas de la Comunidad de Regantes de Callén 
(Huesca)", (Decreto 2/2007 
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Boletín nº: 60 de 26/03/2013 
 
• RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2013, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se señala 
la fecha para el levantamiento de las actas previas de ocupación de los bienes afectados por las obras del 
"Proyecto de modernización del riego de la Comunidad de Regantes "Sardera-Litera" de Osso de Cinca 
(Huesca), (Decreto 2/2007) 
Boletín nº: 60 de 26/03/2013 
 
• RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2013, de la Dirección General de Desarrollo Rural, citando a 
propietarios con domicilio desconocido para el levantamiento de las actas previas de ocupación de los 
bienes afectados por las obras del "Proyecto de modernización del riego de la Comunidad de Regantes 
"Sardera-Litera" de Osso de Cinca (Huesca), (Decreto 2/2007).  
Boletín nº: 60 de 26/03/2013 
 
• ORDEN de 7 de marzo de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se delega la Presidencia del Jurado del Premio "Medio Ambiente de Aragón" para el año 2013 en la 
Directora General de Calidad Ambiental 
Boletín nº: 60 de 26/03/2013 
 
• ANUNCIO de la Dirección General de Conservación del Medio Natural, por el que se somete a 
información pública el Proyecto de Orden del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se aprueba el Plan General de Caza para la temporada 2013-2014  
Boletín nº: 58 de 22/03/2013 
 
• RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2013, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se señala 
la fecha para el levantamiento de las actas previas de ocupación de los bienes afectados por las obras del 
"Proyecto de modernización de las Comunidades de Regantes de "El Adamil", "Omprío- Valfarta", 
"Sosiles" y "La Alegría" en el término municipal de Monzón (Huesca), (Decreto 2/2007) 
Boletín nº: 58 de 22/03/2013 
 
• RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2013, de la Dirección General de Desarrollo Rural, citando a 
propietarios con domicilio desconocido para el levantamiento de las actas previas de ocupación de los 
bienes afectados por las obras del "Proyecto de modernización de las Comunidades de Regantes de "El 
Adamil", "Omprío- Valfarta", "Sosiles" y "La Alegría" en el término municipal de Monzón (Huesca), 
(Decreto 2/2007). 
Boletín nº: 58 de 22/03/2013 
 
• RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se 
señala la fecha para el levantamiento de las actas previas de ocupación de los bienes afectados por las 
obras del "Proyecto de instalación de dos tramos de tubería en la red de riego de la Comunidad de 
Regantes "Nuestra Señora del Pilar" de Vencillón (Huesca), (Decreto 2/2007) 
Boletín nº: 58 de 22/03/2013 
 
• CORRECCIÓN de errores de la Orden de 21 de enero de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se establecen las medidas para la presentación de la "Solicitud Conjunta" de 
ayudas de la Política Agrícola Común para el año 2013.  
Boletín nº: 58 de 22/03/2013 
 
• ORDEN de 25 de febrero de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se aprueba la agrupación de los Montes de Utilidad Pública n.º 354 "Sotos" y 534 "Riberas del río Cinca", 
en el término municipal de Alcolea de Cinca, ambos en el término municipal de Alcolea de Cinca 
(Huesca), en un sólo monte con número de Utilidad Pública 534, y denominación "Riberas del río Cinca 
en el término municipal de Alcolea de Cinca", perteneciente a la Comunidad Autónoma de Aragón y sito 
en el término municipal de Alcolea de Cinca (Huesca). 
Boletín nº: 58 de 22/03/2013 
 
• CORRECCIÓN de errores de la Orden de 25 de febrero de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, 
por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de 
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Zaragoza y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, para el estudio de la 
comercialización internacional de las denominaciones de origen del vino de la provincia de Zaragoza 
Boletín nº: 58 de 22/03/2013 
 
 




Otras actuaciones del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente. 
Medio Ambiente 
• El proyecto Life+ Teruel recuperará las antiguas canteras de arcilla 
Se trata de un proyecto que recupera no sólo un espacio de ocio, integrándolo en un entorno urbano, sino 
que también promueve la movilidad sostenible. La zona de Las Arcillas, en Teruel, ha sido históricamente 
un paisaje cultural poco común con una gran importancia medioambiental. Más información 
• Asistencia del Departamento a la presentación de un punto de recarga de 
emisión cero para vehículos eléctricos 
El Consejero asistió a la presentación del primer punto de recarga de emisión cero para vehículos 
eléctricos desarrollado en el marco del proyecto europeo Life CONNECT y destacó la importancia del uso 
de energías renovables y su contribución a disminuir la dependencia energética, a luchar contra el cambio 
climático y a mejorar la calidad del aire 
El proyecto establece una red piloto de cinco puntos de recarga eléctrica de "emisión-cero" para estos 
vehículos. Una de las principales diferencias respecto a otras instalaciones similares es que éstos son 
abastecidos totalmente por energía renovable, solar, evitando así emisiones a la atmósfera por la 
generación de energía. 
• Avanzan los trabajos de control de aguas y descontaminación de suelos en 
el entorno de Sabiñánigo 
Durante la jornada, celebrada en la Comarca del Alto Gállego, se visitaron los vertederos de Bailín y 
Sardas, para revisar los trabajos de control de aguas y descontaminación de suelos, afectados por lindano, 
en el entorno de Sabiñánigo, y los proyectos que se acometerán en los próximos años. 
Desde la Dirección de Calidad Ambiental se informó de la evolución de las actuaciones de control 
acometidas en los vertederos y emplazamientos contaminados de Bailín, Sardas, Inquinosa y en el embalse 
de Sabiñánigo, y del control de la calidad de las aguas evitando que la contaminación alcance al río 
Gállego. 
 
• Convenio entre El Gobierno de Aragón y ADIF para la prevención y lucha 
contraincendios 
 
Un acuerdo en materia de prevención y lucha contra incendios forestales en las proximidades de las líneas 
férreas titularidad de ADIF. Se presta especial atención a aquellas zonas forestales o de influencia forestal 
en las que exista, de acuerdo a los antecedentes históricos, una mayor incidencia en producción de 
incendios. A ello se une la realización por parte de ADIF de un Plan de Autoprotección en las 






• Inauguración de AFPURNA bioenergía 
Se ha inaugurado la central de biomasa AFPURNA Bioenergía, primera industria de valorización 
energética que se instala en la Comunidad. Se trata de un ejemplo de colaboración público-privada y de 
una concepción moderna de integración del monte con la industria 
 
• Nuevo curso gratuito on line de la FAO sobre comercio seguro de productos 
forestales 
El curso de e-aprendizaje "El comercio de productos forestales y el papel de las medidas 
fitosanitarias" proporciona información sobre la distribución geográfica de las principales plagas 
forestales y los riesgos que conllevan para cada tipo de producto según el país. 
 
Agricultura 
• El Gobierno de Aragón y FEGA colaboran en la cofinanciación de los 
trabajos de teledetección de cultivos 
 
Esta tecnología controla, vía satélite, 200.000 hectáreas que reciben ayudas de la Política Agraria Común 
en la Comunidad Autónoma. A través de esta metodología, se produce un ahorro de tiempo y dinero en la 
ejecución de los controles exigidos por la Comisión Europea. Además permite, a través de las imágenes 
que proporcionan determinados satélites, la identificación de los diferentes tipos de cultivo establecidos 
anualmente por cada agricultor para las diferentes parcelas sujetas a este tipo de controles, además de la 
obtención precisa de la superficie ocupada por cada uno de los referidos usos. Todo ello con el fin último 
de poder efectuar los pagos de esta política Europea de los que se benefician 55.000 agricultores. 
 
• Cooperativas agroalimentarias de España apuesta por el liderazgo de las 
mujeres cooperativistas 
En el marco del proyecto Integra “Mujeres de las cooperativas y liderazgo empresarial”, financiado por 
FEADER y el Ministerio de Agricultura, se creó en abril de 2011 la Comisión para la innovación en 
Igualdad. Ésta Comisión ha sido la precursora de esta Asociación a la que se han sumado representantes 
de cooperativas de Galicia, Asturias, Cataluña, Extremadura, Valencia, Baleares, Castilla La Mancha y 
Aragón 
 
• Desde el Ejecutivo Autónomo continúan las reuniones informativas con el 
colectivo agrario por la futura reforma de la Política Agraria Común para 
el periodo 2014-2020 
El pasado 8 de abril tuvo lugar un encuentro con las Organizaciones Profesionales Agrarias de Aragón 
(OPAS) y los portavoces de la Comisión de Agricultura de las Cortes de Aragón para informar acerca de 
la futura reforma de la Política Agraria Común (PAC). 
Desde el Ejecutivo Autónomo y con el objetivo de defender a Aragón, se pretende que no haya un 
descenso de las ayudas, que pueda haber un aumento de las ayudas acopladas y, por último, que el número 
de hectáreas que puedan declararse a efectos de la ayudas, sea similar al que se declara ahora 
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